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RESUMEN 
Está presente tesina titulada el “APALANCAMIENTO FINANCIERO Y SU INCIDENCIA 
EN LA RENTABILIDAD EN LA EMPRESA DE TRANSPORTE TURISTICO SUIZA 
PERUANA S.R.L” se tuvo que empezar con el reconocimiento de la empresa y de los miembros 
que laboran en ella, la contadora externa tiene conocimiento sobre el apalancamiento, pero no 
es aplicado en la entidad solo incurren a procesos tradicionales o por la propia experiencia del 
gerente, este problema los llevo a no realizar un estudio previo de financiamiento, sobre los 
riesgos, los créditos bancarios, los diversos modos de financiarse por lo cual tuvieron problemas 
para el periodo 2018, por esta razón nos formulamos como objetivo principal sobre como 
determinar la incidencia del apalancamiento financiero en la rentabilidad de la empresa turística 
Suiza Peruana S.R.L. 2017- 2018.  
La investigación cuenta con un enfoque cualitativo, porque se sitúa en la investigación y 
descripción del método de estudio, tipo de diseño interpretativo, por su finalidad es un estudio 
intrínseco y transversal de tipo explicativo, se consideró como población a la empresa Suiza 
Peruana S.R.L, la técnica que se implemento fue una entrevista a la contadora externa de la 
organización, más la información proporcionada por la empresa como el análisis documentario. 
La información que se analizó fue tomada de los Estados Financieros con el propósito de evaluar 
el efecto que causa el apalancamiento financiero por medio de un detallado estudio financiero.  
PALABRAS CLAVE: Apalancamiento financiero, rentabilidad, créditos bancarios, riesgos 
financieros, Estados Financieros. 
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ABSTRACT 
There is a thesis entitled "FINANCIAL LEVELING AND ITS INCIDENCE IN THE 
PROFITABILITY IN THE TOURISM COMPANY TURISTICO SUIZA PERUANA SRL" 
had to begin with the recognition of the company and the members who work in it, the external 
accountant has knowledge about the leverage, but it is not applied in the entity only incur 
traditional processes or by the manager's own experience, this problem led them not to carry out 
a previous study of financing, on risks, bank credits, the various ways of financing by which 
had problems for the 2018 period, for this reason we formulated ourselves as the main objective 
on how to determine the incidence of financial leverage on the profitability of the tourist 
company Suiza Peruana SRL 2017-2018. 
The research has a qualitative approach, because it is located in the research and description of 
the method of study, type of interpretive design, for its purpose it is an intrinsic and transversal 
study of explanatory type, the company Switzerland Peruana SRL was considered as a 
population, The technique that was implemented was an interview with the organization's 
external accountant, plus the information provided by the company such as documentary 
analysis. 
The information analyzed was taken from the Financial Statements with the purpose of assessing 
the effect caused by financial leverage through a detailed financial study. 
KeyWords: Financial leverage, profitability, bank credits, financial risks, Financial Statements 
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I. INTRODUCCIÓN
En el ámbito internacional Lascano, (2018) afirma que el apalancamiento en las organizaciones 
tiene un valor muy importante en el cual un estudio integro, ayudara a definir el impacto que 
tiene en la rentabilidad, además la postura financiera en la que está la empresa, dentro de ello 
analizar los distintos indicadores como la capacidad de pago, aplicaciones del efectivo y 
endeudamiento, esto requiere un adecuado examen para poder evitar problemas que afectan a 
los estados financieros y en la situación económica de la empresa. 
En el contexto nacional Sánchez, (2018) menciona que en la actualidad se ve un aumento 
considerable en el mercado financiero, unidos como socios estratégicos para las organizaciones 
y empresarios que requieren impulsar el aumento de su comercio, por ello se observa que ya no 
se rigen por sistemas económicos antiguos, en el cual no había sencillez para conseguir 
financiamiento, en la actualidad se ve una perspectiva diferente donde el grande empresario y 
pequeño tienen la misma oportunidad, por ende las pequeñas empresas hoy en día son 
importantes para el crecimiento de la economía. 
 Por ello hacen uso del apalancamiento financiero, como un instrumento para los empresarios a 
nivel nacional, regional y local, y es de gran relevancia para lograr una ubicación en el mercado, 
el apalancamiento financiero es un instrumento que permitirá incrementar la rentabilidad de las 
diferentes organizaciones. 
A nivel local Kaqui G. y Espinoza C. (2018) La empresa Lucho Tours E.I.R.L en el trabajo de 
investigación que realizaron a esta entidad se pudo observar que la empresa no maneja ni utilizan 
instrumentos sobre financiamiento, no tienen conocimiento acerca de las finanzas a 
profundidad, no cuentan con una planificación de gastos y de manejos financieros, tampoco 
realizan una cuantificación de la demanda existente, por lo cual se hace mención de la demanda 
potencial existente y de la demanda insatisfecha; esta carencia de conocimientos hace que no 
utilicen de manera correcta las oportunidades que el mercado nos presenta. 
Se determinó que las fuentes de financiamiento han tenido una influencia en la rentabilidad de 
la empresa Lucho Tours en el año 2016 la empresa no obtuvo rentabilidad, pero en el año 2017 
si obtuvo rentabilidad, pero en menor porcentaje de rentabilidad económica y financiera, 
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causado por las deudas arrastradas de años anteriores, el bajo y regular nivel de conocimiento 
de las fuentes de financiamiento por parte de los encargados de la empresa. 
En tanto a la empresa en estudio comprendiendo que el apalancamiento financiero como  
beneficio para la rentabilidad que se puede aplicar en las compañías para así no tener un 
deficiente desarrollo, se toma el caso de la empresa Suiza Peruana S.R.L que tiene 
conocimientos empíricos en el tema del apalancamiento financiero por ello, en este último año 
ha generado problemas de disposición de efectivo, ya que efectivizo un crédito en el año 2015 
lo cual para el año 2018 ya no contaban con ningún crédito bancario , sin antes evaluar una 
planificación para los años siguientes para lo cual en el año 2018 se vio afectada por una baja 
rentabilidad en la empresa. En efecto el desarrollo empresarial en este último año se ha vuelto 
menos efectiva en cuanto a sus necesidades y sus perjuicios ocurridos por una baja rentabilidad. 
En específico, la parte gerencial de la empresa no cuentan con los conocimientos específicos 
acerca del apalancamiento  financiero  y sus maneras de poder aplicarlo en un ámbito 
empresarial ya que ahí se encuentra muchas estrategias, técnicas y políticas en cuanto al 
apalancamiento financiero esto ha generado que la empresa recurra a una baja rentabilidad para 
poder saldar esta obligación, en tanto en estos últimos años sus actividades no se desarrollan de 
la mejor manera porque no se ha tomado en consideración el enfoque en el cual se encuentra la 
entidad para lograr una mejor rentabilidad. 
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Antecedentes a nivel Internacional (López, 2014), en su tesis “Apalancamiento Financiero y su 
Impacto sobre la Rentabilidad de las PYMES de la Ciudad de Ambato”. Para obtener el título 
de ingeniero financiero, cuyo objetivo fue analizar el apalancamiento financiero y su impacto 
sobre la rentabilidad de las PYMES. El autor ejecutó una investigación de tipo cualitativo, 
correlacional, de un campo con un diseño no experimental, transversal correlacional, su 
población está conformada de todas las PYMES de la cuidad de Ambato. Las técnicas e 
instrumentos usados para la recolección de datos fueron de una encuesta. Fue validado por un 
experto en el tema. 
Resultados: se determinó que para optar por un financiamiento la mayoría de las empresas 
realizan un análisis previo a sus ingresos y gastos. 
Conclusión: se concluye que las PYMES, financian sus actividades a través de sus recursos 
propios, pero también no es de más mencionar que en alguna ocasión han optado por requerir 
préstamos a instituciones financieras públicas y privadas. 
(Bajaña, 2017), en su tesis “El Apalancamiento Financiero y su Incidencia en la Distribución de 
Utilidades de la Empresa Overseas C. A”. Para obtener el título de ingeniería en contabilidad y 
auditoría, cuyo objetivo fue el análisis en la que como afecta el apalancamiento financiero en la 
distribución de utilidades de la compañía. La autora realizó una investigación de tipo cualitativo, 
correlacional, de campo con un diseño no experimental, transversal correlacional, su población 
estuvo conformada por todos los trabajadores de la empresa. La técnica e instrumentos que 
emplearon para la recolección de datos fue de una encuesta. Fue validado por un experto en el 
tema. 
Resultados: se determinó que no es de todo provecho ya que los préstamos bancarios se pagan 
con un interés y esto sería una manera de continuar sus operaciones perjudicando su liquidez. 
Conclusión: se concluyó que es relevante destacar las ganancias que se ha generado al utilizar 
el apalancamiento financiero ya que ha permitido a la empresa sostenerse en el mercado. 
En el ámbito Nacional (Flores, 2016), en su tesis “Caracterización de las Fuentes de 
Financiamiento y su Influencia en la Rentabilidad para las MIPYMES en el Perú En el Distrito 
Ate”. Para obtener el título de contador público, cuyo objetivo fue determinar las características 
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de las fuentes de financiamiento y su influencia en la rentabilidad de las MIPYMES. La autora 
desempeñó una investigación de tipo cualitativa, correlacional, de campo con un diseño no 
experimental, transversal correlacional, su población estuvo conformada por los trabajadores de 
la organización. Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos fueron de análisis 
documental e indagación. Fue validado por un experto en el tema. 
Resultados: se determinó que mediante el financiamiento obtenido mejoraron su rentabilidad, y 
esto es bueno puesto que mejora la productividad de la empresa y lograr un buen desarrollo en 
el mercado empresarial. 
Conclusión: se concluye que el financiamiento mejoro la rentabilidad de la organización; la 
rentabilidad de la entidad se mantiene estable. Y no se ve que mediante el financiamiento 
disminuye la rentabilidad.  
(López, 2018), en su tesis “El Apalancamiento Financiero en la Rentabilidad de la Empresa de 
Transporte Racionalización Empresarial.”. Para obtener el título profesional de licenciada en 
administración, cuyo objetivo fue decretar la influencia del apalancamiento financiero en la 
rentabilidad de la empresa de transporte racionalización empresarial. La autora ejecuto una 
investigación de tipo cualitativa, correlacional, de campo con un diseño no experimental, 
transversal correlacional. Su población estuvo conformada de 45 empresas de transporte de 
servicios de realización empresarial. Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos se 
emplearon fue de una encuesta. El instrumento Fue validado por un especialista y pedagogos de 
reconocida trayectoria de la escuela profesional de administración. 
Resultados: se determinó el apalancamiento financiero para el desarrollo de la economía en las 
organizaciones es un camino para la inversión, esto con la intención alcanzar el progreso 
económico y de esta manera durar en el mercado. 
Conclusión: se concluyó que el apalancamiento financiero incide en la rentabilidad de las 
entidades.  
(Piscoche, 2018), en su tesis “El Apalancamiento Financiero y Rentabilidad en Empresa 
Registradas en la Bolsa de Valores”. Para obtener el título profesional de contador público, cuyo 
objetivo fue determinar la relación que existe entre el apalancamiento financiero y la 
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rentabilidad económica en empresas elaboradoras de productos. La autora realizó una 
investigación de tipo cualitativa, correlacional, de campo con un diseño no experimental, 
transversal correlacional. Su población fue conformada por 2 empresas elaboradoras de 
productos. Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos fueron de una encuesta. Fue 
validado por un experto en el tema. 
Resultados: Se determinó que el instrumento, el apalancamiento financiero se hace uso de forma 
regular, dicho apalancamiento financiero incide de forma negativa en la rentabilidad. 
Conclusión: se concluyó que el apalancamiento financiero se vincula elocuentemente y de forma 
negativa en la rentabilidad de la organización. 
A nivel Local, (Kaqui y Espinoza 2018), con respecto a su tesis titulada “fuentes de 
financiamiento y su influencia en la rentabilidad de la empresa Lucho Tours E.I.R.L”. para 
obtener el título profesional de contador público. Cuyo objetivo es la determinación de la 
influencia en las fuentes de financiamiento sobre la rentabilidad de la empresa Lucho Tours 
EIRL, Huaraz – 2018. El autor realizo una investigación cualitativa y tiene como tipo de diseño 
una investigación interpretativa. Tomó como población a la entidad Lucho Tours E.I.R.L. al 
personal administrativo así mismo los estados financieros. Implementando la técnica de la 
encuesta como también el análisis y la interpretación. 
Resultado: La organización Lucho tours E.I.R.L, presenta problemas de conocimiento sobre el 
uso de las fuentes de financiamiento, lo cual no le permiten tener muy buenos resultados en 
cuanto a rentabilidad para la empresa. Según los resultados: 
Los trabajadores cuentan con un nivel regular de conocimientos acerca de las fuentes de 
financiamiento y las diversas formas de financiarse en la empresa Lucho Tours E.I.R.L, también 
se encontró que tienen problemas acerca del conocimiento de endeudamiento de la empresa. 
Conclusión: En correspondencia al objetivo general, se ha definido que las fuentes de 
financiamiento han tenido una influencia en la rentabilidad de la entidad Lucho Tours EIRL, 
Huaraz – 2018, en el año 2016 la empresa no ha obtenido rentabilidad, pero en el año 2017 se 
obtuvo rentabilidad, pero en menor porcentaje de rentabilidad económica y financiera, causado 
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por las deudas arrastradas de años anteriores, el bajo y regular nivel de conocimiento de las 
fuentes de financiamiento por parte de los encargados de la empresa. 
Se ha logrado determinar que el predominio de los bienes netos en dicha rentabilidad de la 
organización investigada, ha tenido un comportamiento diferente, en el año 2016 ha sido 
negativo y en el año 2017 ha sido positivo, pero que en este año no se ha manejado 
apropiadamente el patrimonio, a fin de mejorar la rentabilidad de la empresa. 
(Gamarra 2014) en su investigación “la gestión financiera y la rentabilidad en las empresas 
agropecuarias en la provincia de Recuay, periodo 2011-2012”. Tesis a fin de obtener el título de 
contador público. El objetivo fue demostrar como la Gestión Financiera contribuye a mejorar la 
rentabilidad de las empresas agropecuarias de la provincia de Recuay, periodos 2011–2012. El 
estudio realizado fue de un diseño no experimental, se toma en cuenta como tamaño poblacional 
a la provincia de Recuay - Ancash. Se implementó el procedimiento de recopilación de datos, 
investigación documental, observacional y la entrevista. 
Resultados: Si se llegara a una implementación conveniente sobre una diligencia financiera en 
las organizaciones agropecuarias de la provincia de Recuay, estas circunstancias mejorarían en 
el grado de rentabilidad, esta incertidumbre de rentabilidad con el que se confrontan los 
directivos de las empresas, frena el desarrollo adecuado de estas, la gestión financiera que 
manejan es pobre es por ello que tienen una rentabilidad financiera muy baja.  
Conclusión: En la investigación se ha confirmado que en efecto la gestión financiera de las 
organizaciones agropecuarias de la zona, localidad de Recuay; los indicadores dieron como 
resultado más relevante con respecto al manejo inadecuado de sus recursos financieros, 
rentables y económicos que este genera. Cuyos indicadores contribuyeron a ocasionar la falta 
de: una filosofía empresarial avanzada, una comunicación y trato empresarial efectiva, 
capacitación y planificación financiera, esto nos muestra el resultado del nivel de rentabilidad 
razonable según el estudio del estado de resultado de la empresa.  
La investigación de la verificación financiera en dichas empresas de la provincia de Recuay, 
permitió un estudio más a profundidad sobre la realidad del control financiero de acuerdo a los 
resultados cuenta con una escasa rentabilidad financiera y económica ya que carecen de una 
vigilancia financiera, inestable indicador que causa un riesgo económico financiero. 
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Con respecto a la aproximación temática: Apalancamiento (Córdoba 2012, p. 152) El 
apalancamiento es la capacidad de utilizar los recursos financieros y operativos para aumentar 
al máximo el rendimiento de la entidad.  
El apalancamiento denota apoyarse en algo para así lograr un incremento proporcional en dichos 
resultados. Es de mucha importancia saber, conocer y manejar los instrumentos financieros, 
porque estas herramientas podrán utilizarse para una buena planeación financiera. 
Desde la parte financiera el apalancamiento se alude al uso del dinero prestado para así de esta 
manera lograr financiar las diversas actividades de negocio como las inversiones. 
El apalancamiento podrá incrementar la tasa de retorno, pero así mismo aumentará el riesgo, 
esto provocará una menor flexibilidad o como también un mayor riesgo en la insolvencia o en 
la capacidad de cubrir los pagos. 
El apalancamiento es dicho impacto el cual se produce en la organización financiera de las 
entidades como efecto del empleo de los fondos propios o como también ajenos a la empresa 
para así de esta manera poder lograr la financiación de sus operaciones, como efecto 
consiguiendo un aumento de la rentabilidad.  
Objetivo de apalancamiento, (Farfán 2014, p 125) el primordial objetivo del apalancamiento 
financiero es el de generar un valor elevado de la organización a un costo de capital más 
pequeño, es decir que les genere un mayor beneficio a los gerentes de la entidad, lo cual les haga 
obtener una mayor rentabilidad. La finalidad de una entidad en fundamento al endeudamiento 
se debe de calcular el apalancamiento con los periodos de la empresa. 
Tipos de apalancamiento, (Córdoba 2012, p. 153) Existen diversas formas de apalancamiento 
son herramientas que pueden ayudar a mejorar la eficiencia de una entidad. Así mismo estos 
instrumentos pueden aumentar el peligro de insolvencia en cuanto se eleve el punto de 
equilibrio. Es por esta razón que el uso de estas herramientas financieras tiene que ser bien 
analizados. Tres tipos de apalancamiento: Operativo, Financiero y Total. 
Para lograr el éxito de la utilización radica en la combinación adecuada entre ellos, estos tienen 
una interdependencia en su interacción. 
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El apalancamiento financiero, (Córdoba 2012, p. 160) es el efecto que incluye el endeudamiento 
referente a la rentabilidad de los bienes propios. El requisito necesario para que suscite el 
apalancamiento se dará cuando la rentabilidad de los negocios (inversiones) sea mucho mayor 
que el tipo de interés de las deudas.  
Se designa como apalancamiento, a la probabilidad de financiar ciertas adquisiciones de activos 
sin la exigencia de contar con el dinero necesario para poder realizar la operación en el presente 
momento. El apalancamiento nos indica el nivel de endeudamiento de una empresa, en 
correlación con su patrimonio y su activo. Radica en el empleo de la deuda para incrementar la 
rentabilidad que se espera tener del capital propio. Se evalúa como la interacción entre la deuda 
a largo plazo más el capital propio.  
Se estima como un instrumento, habilidad o técnica de una organización, con relación a su activo 
y sus bienes, para emplear el costo por los intereses financieros, incrementar utilidades, por 
consecuencia de la permuta en las utilidades de operación en una organización. Es decir, cuando 
se realiza un préstamo los intereses actúan como una palanca, contra a lo cual las utilidades de 
operación laboran para producir cambios elocuentes en las utilidades netas de una organización. 
Finalmente, se debe de entender el apalancamiento financiero como la utilización de los fondos 
adquiridos por préstamos a un costo fijo, para incrementar las utilidades netas de una 
organización. 
El apalancamiento financiero es el resultado que incluye la deuda con respecto al rendimiento 
de los capitales propios, es la facultad de una organización para utilizar los cargos financieros 
estables con la finalidad de incrementar a un nivel más alto el resultado en las alteraciones de 
las utilidades antes de intereses como también de los impuestos acerca de los beneficios de 
rendimiento por acción.  
Este calcula el resultado en la interacción entre el nivel de aumento de la utilidad, antes del 
impuesto, el porcentaje y los intereses de aumento del endeudamiento. 
Clasificación del apalancamiento financiero, (Córdoba 2012, p. 162) Pueden ser: 
Apalancamiento financiero positivo: Este apalancamiento sucede cuando se obtiene los fondos 
procedentes de préstamos suelen ser beneficiosos, esto quiere decir que cuando la tasa 
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rendimiento que se llega alcanzar con respecto a los activos de la organización es mucho más 
superior a la tasa de interés que se remunera por los fondos alcanzados en los préstamos.  
Apalancamiento financiero negativo: Esto sucederá en el momento que las obtenciones de los 
fondos procedentes de los préstamos llegan a ser improductivos, esto nos quiere decir que 
cuando la tasa de rendimiento que se logra obtener referente a los activos de la organización es 
inferior a la tasa de interés que se remunera por los fondos alcanzados en los dichos préstamos. 
Apalancamiento financiero neutro: Esto se produce cuando las obtenciones ya sea de los fondos 
provenientes de las prestaciones bancarias llegan al momento de indiferencia, esto nos quiere 
decir que en el momento que la tasa de rendimiento que se logra obtener referente a los activos 
de la organización es igual a la tasa de interés que se remunera por los fondos alcanzados en los 
préstamos.  
Riesgos de apalancamiento financiero, (Córdoba 2012, p. 165) Con respecto al apalancamiento 
financiero la organización se vería afectada y correría al peligro de no poder recubrir con lo 
requerido los costos financieros, ya que debido a esto se incrementará el grado de intereses, para 
hacer frente al valor financiero.  
El incremento del apalancamiento financiero causa una exposición al riesgo, debido a que las 
retribuciones financieras altas obligaran a la organización a conservar un nivel elevado de las 
utilidades para proseguir con las actividades productivas y por si la organización no pudiera 
llegar a cubrir dichos pagos puede ser obligado a cerrar por los acreedores en el cual sus 
exigencias estén pendientes de pago.  
El administrador financiero de la empresa es el que ve el nivel adecuado de riesgo financiero, 
tomando en consideración que el aumento de los intereses financieros está justificado cuando 
incrementan las utilidades por operación y acción como consecuencia de un incremento en las 
ventas netas. 
El riego financiero, es el riesgo complementario persuadido por el manejo del apalancamiento 
financiero, esto se verá demostrado en las variaciones de las corrientes netas. 
En el apalancamiento financiero se tiene que considerar, los rendimientos con respecto lo 
activos que son inferiores al costo de la deuda, se disminuyen los beneficios acerca del capital 
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contable, y con respecto sea más grande el apalancamiento que use una organización mucho 
más grande será esta reducción.  
Razones de apalancamiento, (Mayes y Shank, 2010, p.107) Las razones de apalancamiento 
financiero detallan el grado de deuda que usa una empresa en su estructura de capital. Esta 
información será muy útil para inversionistas y acreedores de la organización. Los inversionistas 
se preocupan de que una organización no cuente con una gran cantidad de deuda lo cual les 
puede generar una gran cantidad de inestabilidad en las ganancias de la organización. Los 
acreedores se preocupan de que una organización cuente con mucha deuda por este motivo 
podrían tener inconvenientes para recuperar sus préstamos.  
(Aching 2006, p. 26) Análisis del apalancamiento: Estos ratios nos muestran la cantidad de los 
recursos que se han obtenido por terceros para la inversión de un negocio. Esto se expresará 
como un respaldo que tiene la empresa para poder hacer frente a sus deudas, esto nos permitirá 
conocer que tan consolidada esta la organización en cuanto a la composición de sus pasivos y 
la influencia relativa en cuanto a su patrimonio y capital, asimismo miden el riesgo que podrían 
correr.  
Para una organización financiera es importante contar con estándares con lo cual se pueda medir 
el grado de endeudamiento para así determinar un alto o un bajo porcentaje. Un analista debe 
saber que el endeudamiento es una dificultad de flujo de efectivo y que al endeudarse consiste 
en el ingenio que tenga la organización para poder obtener los fondos necesarios para pagar sus 
deudas al tiempo establecido. 
Razón deuda patrimonio (estructura de capital): nos muestra el nivel de endeudamiento con 
relación al patrimonio. Este ratio evaluara el efecto del pasivo total con relación al patrimonio.  




Endeudamiento: esto figura el porcentaje de los aportes de los acreedores, ya sea a largo o a 
corto plazo en los activos con los que cuenta. Con este ratio podemos medir el endeudamiento 






Cobertura de gastos financieros: Este ratio nos indicará el nivel en que se puede reducir las 
utilidades sin exponer a la empresa en una situación de dificultad en cuanto a sus pagos 
financieros. 
𝐶𝑂𝐵𝐸𝑅𝑇𝑈𝑅𝐴 𝐷𝐸 𝐺𝐺. 𝐹𝐹 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
Gastos financieros
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 
Cobertura de gastos fijos: este ratio nos permitirá reflejar la suficiencia de endeudamiento 
asimismo nos permitirá medir el nivel de capacidad de la organización en cuanto a sus costos 
fijos. Para calcular este ratio se divide el margen bruto por lo gastos fijos.  




Endeudamiento, (Amaya, 2017) el endeudamiento se refiere cuando se recibe capital en el 
momento en que se lleva a cabo un acuerdo, esto puede ser fijado en cuotas establecidas para su 
retribución. Puede llevar a efecto en las deudas o pasivos. Se puede representar de diferentes 
modos como los créditos o los préstamos que otorgan las entidades financieras, estos se 
fraccionan en diversas obligaciones. 
Tipos de crédito, (Gil, 2018) En el ámbito financiero existen muchos tipos de crédito, pero los 
más utilizados para este procedimiento son los créditos a microempresas, los comerciales, los 
créditos hipotecarios y de capital de trabajo. 
Créditos comerciales: Este tipo de crédito se le puede otorgar a personas naturales o jurídicas 
que están abocados en la mercantilización de bienes y servicios o la producción. Asimismo, en 
este crédito se le puede considerar los créditos otorgados a través de tarjetas de crédito, también 
como el arrendamiento financiero.  
 Las entidades financieras ofrecen:   
Créditos para capital de trabajo: Este crédito se usa para los pequeños negocios que necesitan 
cubrir la compra de sus mercaderías para proveer a su negocio, con la compra de materia prima, 
o pago a los trabajadores, el impuesto o servicios.
Créditos para activos fijos: Estos créditos son empleados para los empresarios de la micro y 
pequeña empresa, para cubrir sus necesidades de compra de materia prima, mantenimiento de 
los bienes muebles como los equipos, maquinarias, vehículos, entre otros.   
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Rentabilidad, (córdoba, 2012) manifiesta que la rentabilidad es medida mediante un porcentaje 
y tiempo en cual nos revela lo obtenido por los recursos invertidos. Igualmente se puede 
denominar a la rentabilidad, como el cambio de un activo, con la participación de cualquier 
efectivo, interpretando al valor inicial con un porcentaje.  
(Pérez y Gardey, 2014) afirma que la rentabilidad como requisito de rentable es la aptitud de 
poder generar renta (utilidad, ganancia, beneficio). La rentabilidad está afiliado a poder lograr 
ganancias mediante una inversión ello hace referencia de las ganancias económicas obtenidas 
con el uso de determinados recursos de la empresa. 
(Raffino,2018) menciona que al hablar de rentabilidad se refiere a la suficiencia de la 
financiación de la empresa dar beneficios a elevados a los montos invertidos después de un 
tiempo determinado. Utilizar elementos fundamentales y tomar buenas decisiones en la 
planificación económica y financiera. Afirma que hay rentabilidad cuando se toma un elocuente 
porcentaje del capital de inversión, para trazar en el tiempo. De acuerdo a eso de terminará la 
ganancia que se obtuvo mediante la inversión realizada, de esta manera se verá la conveniencia 
del proyecto para los socios. 
La rentabilidad es muy importante en el campo de las inversiones o en el campo empresarial, 
puesto que es un indicador utilizado para una buena inversión. 
importancia de la rentabilidad 
(Sánchez, 2018) sostiene que la rentabilidad es utiliza los inversionistas para medir los ahorros 
de una organización, en caso contrario, retiran sus fondos. La rentabilidad es los más buscado 
por los por los socios al invertir en la organización. La rentabilidad es la mayor importancia en 
las organizaciones.  
Para otros, la rentabilidad mide la capacidad con la cual la entidad realiza sus operaciones con 
la ayuda recursos con los que dispone, en otras palabras, una organización competente ya no 
derrocha sus bienes. Todas las organizaciones hacen uso de recursos financieros para obtener 
beneficios. 
Objetivo de la rentabilidad, (Sánchez, 2018) afirma que los de objetivo de la rentabilidad es 
medir una posible proyección una inversión antes de invertir el dinero, reconoce el nivel de 
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riesgo que asume al invertir. Los objetivos de la rentabilidad se pueden determinar de manera 
específica o en general, de diferente manera, este informe servirá como indicador de que tan 
buena o mala es la inversión. Obtener un examen se mostrará como ayuda para los inversionistas 
a tomar decisiones más estratégicas. 
Tipos de rentabilidad según macas y luna (2010) rentabilidad económica: Mencionan que es una 
inversión de un periodo de tiempo que abarca sobre el beneficio o ganancia de una entidad con 
respecto a sus inversiones realizadas. La rentabilidad económica es el lazo que a través del 
beneficio antes de los intereses e impuestos y total de los activos. Se coge el beneficio antes de 
intereses e impuestos (BAII), para determinar el beneficio originado por los activos 
independientemente financiados por ellos mismos. Por ende, la rentabilidad económica 
alcanzado calcula la inversión total realizada un tiempo determinado, en consideración de 
rentabilidad y la rotación de los activos de la empresa. 
Rentabilidad Financiera: Sostienen que la rentabilidad financiera se define para dar diferencias 
a la rentabilidad económica, la ganancia que cada socio se lleva, en otras palabras, es la facultad 
de cada socio a obtener su ganancia de acuerdo a su porcentaje de participación también a como 
el de fondo propios, dado en un tiempo determinado, del rendimiento logrado gracias a los 
capitales propios, en independiente de la distribución del resultado. Una rentabilidad deficiente 
considera una restricción por dos vías de acceso a nuevos fondos propios. Uno seria muestra de 
los fondos propios generados por la misma organización y en segundo lugar se puede restringir 
a la financiación externa. 
Ratios de Rentabilidad, (Aching, 2019) sostiene que las ratios de rentabilidad miden la aptitud 
con la que cuenta la empresa. Tienen por finalidad dar el resultado neto obtenidos por las 
decisiones en la administración de los fondos de la empresa. Examinan los resultados 
económicos de la organización. Entre las más importantes ratios encontramos: 
Margen Bruto: es el beneficio que obtiene una empresa por el bien o servicio, en otras palabras, 
es la resta del precio de venta y su costo de producción. 




Margen Neto: muestra la capacidad que tiene la empresa para convertir los ingresos obtenidos 
en beneficios. Mejor dicho, muestra si la empresa realiza un mejor control de costes. 
 
FORMULA: (resultado neto/ ventas) *100 
 
Rendimiento Sobre la Inversión (ROA), Córdoba (2012) menciona que mide el rendimiento o 
la productividad alcanzada sobre la inversión total. Es medido por medio de la relación de la 
utilidad neta, después de los impuestos, y con el capital total utilizado, incluido el patrimonio y 
los préstamos. 
Al medir la rentabilidad de una organización, no se logra solamente por medio del beneficio de 
la relación de las ventas pronosticadas con las metas propuestas por el directorio además de eso, 
con el control de los costos como también los gastos operacionales, que se generan en la 
organización. 
Así mismo, para adquirir la rentabilidad deseada por la organización, que se determinó en el 
presupuesto fijado y el cual es aprobado por el directorio de la organización, sin embargo, no 
solo se debe de lograr las metas establecidas, además de eso también se debe de lograr que los 
gastos fijos y operativos seas los apropiados y necesarios. 
La eficacia y la mejora de la gestión del directorio de la entidad compone el suplemento de la 
rentabilidad y de los costos, en medida de la responsabilidad de la eficacia de lo obtenido, esto 
en consecuencia de los recursos utilizados, consiguiendo que las operaciones sean realizadas 
correctamente, oportunamente y que se empleen en el menor tiempo factible. 
                      FORMULA: (utilidad neta/ activos totales) *100 
 
Rendimiento Sobre el Patrimonio (ROE): Córdoba (2012) asimismo evalúa el rendimiento o la 
productividad alcanzada por el socio sobre la inversión que realizo en el capital de la 
organización. Se define por medio de la relación de la utilidad neta, luego de los impuestos, y 
con el patrimonio promedio. 
FORMULA: (beneficio neto/ patrimonio neto) * 100 
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Planteamiento del Problema 
¿De qué manera el apalancamiento financiero incide en la rentabilidad de la empresa turística 
Suiza Peruana S.R.L. 2017 – 2018? 
Objetivo 
Determinar la incidencia del apalancamiento financiero en la rentabilidad de la empresa turística 
Suiza Peruana S.R.L. 2017- 2018.  
Justificación 
Conveniencia: 
Toda empresa cuenta con problemas financieros por resolver, por ello deben de contar con un 
conocimiento sobre la administración financiera esto nos permitirá tomar correctas decisiones 
para el buen desempeño de la organización, es por eso que es importante conocer sobre todas 
las aplicaciones del apalancamiento financiero en las organizaciones, así mismo conocer sobre 
la rentabilidad y el valor que esta genera nos contribuirá a entender mejor el apalancamiento, 
esto nos ayudara y será un soporte para la organización ya que nos dará la mejor solución ante 
los problemas futuros relacionados al apalancamiento financiero y la rentabilidad en la empresa 
Suiza Peruana S.R.L.  
Trascendencia social: 
Lograr hacer notar el valor teórico de la siguiente investigación, ya que servirá como apoyo de 
conocimiento sobre lo importante que es el apalancamiento financiero, sin tener en cuenta que 
les puede perjudicar sino cuentan con el conocimiento necesario en cómo aplicar las herramienta 
necesarias, de esta manera al tenerlo en cuenta y ser implementado lograr el crecimiento o 
mejora en una organización, debido que se mostrara las principales fuentes y características de 
como el apalancamiento financiero incurre en la rentabilidad.  
Valor Teórico: 
Servirá de apoyo, por lo que la presente investigación ayudará a analizar y recolectar datos para 




La importancia de este estudio es brindar el conocimiento para ver si el apalancamiento 
financiero incide en la rentabilidad de la organización Suiza Peruana S.R.L, con la finalidad de 
cooperar y prevenir los problemas, para así de esta manera realizar un empleo adecuado de estas 
herramientas.  
Utilidad Metodológica: 




2.1 Tipo y diseño de investigación 
Enfoque: el actual trabajo es cualitativo, porque se sitúa en la investigación y descripción   del 
método de estudio ya que los problemas y las finalidades son particulares de la empresa, donde 
se realiza un estudio temático y no un análisis estadístico. (Lerma 2004) 
Tipo de Diseño: se concreta el estudio de casos de manera interpretativa, ya que se tiene como 
finalidad examinar a profundidad un problema en el ambiente de la entidad con el uso de 
diversas evidencias. (Muñoz 2015) 
Por su Finalidad: la investigación es intrínseco, ya que se realiza un estudio de caso, y dar a 
conocer más sobre el apalancamiento financiero y su incidencia en la rentabilidad Suiza Peruana 
S.R.L.  
Por Unidad de Análisis: esta dicha investigación de caso único, debido a que solo se realiza un 
estudio a la empresa Suiza Peruana S.R.L. 
Por el Tipo de Datos Acumulados: para esta investigación se desarrolló la recolección de 
información de un modelo mixto, puesto que en los datos recolectados se llevó a cabo la 
observación, el análisis documental y los cuestionarios. 
Por su Temporalidad: Es transversal ya que la recolección de dicha información se desarrolló 
en un solo momento. 
Por su Alcance: la investigación es de tipo explicativo, debido a que se realiza la descripción 
del problema, posteriormente ver la causa y el efecto del apalancamiento financiero y su 
incidencia en la rentabilidad Suiza Peruana S.R.L. 
2.2 Escenario de estudio 
2.2.1 Escenario de investigación 
Para este trabajo de investigación se tiene como principal escenario de estudio a la empresa 
Suiza Peruana S.R.L, dicha empresa tiene por actividad de transporte en el sector turístico. 
2.2.2 caracterización de sujetos 
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Para este trabajo de investigación se tuvo como población principal a dos unidades de análisis: 
- Unidad de análisis 1: De acuerdo a l personal administrativo constituido por el gerente y
contador externo de la empresa Suiza Peruana S.R.L.
- Unidad de análisis 2: Análisis de los estados financieros formado por el balance general y los
estados de resultados de los años 2017 y 2018.
2.3 Participantes 
2.3.1 Credibilidad 
a) Con la consideración de los sucesos dados en el contexto de la empresa para el desarrollo de
dicha investigación, en el cual se examinó, analizo y se dedujo los Estados Financieros y los 
Estados de Resultados preparado por el intelecto de la contadora externa de la empresa de 
transporte turístico Suiza Peruana S.R.L.  
b) Valoración por los expertos temáticos en la presente investigación, son los siguientes:
Dra. Moore Torres, Rosa Karol 
Mg. Cesar Moises Jauregui Flores 
c) Se cuentan con bases normativas y legales, las cuales sostienen el adecuado contexto de lo
posterior: Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 9 INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS (B4.1.9) esta norma nos da a conocer sobre el objetivo el apalancamiento 
financiero, así mismo de acuerdo a la (NIIF PARA LAS PYMES) sección 11 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS nos da a conocer que puede ser un préstamo, 
compra o pagaré por pagar o cobrar que cumpla las condiciones de efectivo, con respecto a la 
NIC 1 esta norma nos menciona que los estados financieros son presentados puesto que son muy 
fundamentales, para los análisis respectivos para la toma de decisiones. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Triangulación de sujetos: esta triangulación se desarrolló con la finalidad de dar más 
consistencia a la información que obtuvimos en la investigación respectiva, siendo nuestra 
unidad de análisis: por la contadora externa y los estados financieros.  
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La unidad de análisis nos ayudara a conseguir los distintos enfoques acerca del estado en la 
que se encuentra la organización. 
Fuente: el autor de la tesis “Planeamiento Tributario y su Incidencia en la Situación Económica y 
Financiera de la Empresa Contratistas Generales Gambini S.R.L- HUARAZ-2017” 
Elaboración propia. 
2.5 Procedimiento 
2.5.1 Transferibilidad: Llegado al efecto de esta actual investigación no se podrá aplicar ni serán 
transferibles a otro ámbito de acción o contexto, en tanto a nuestra unidad de análisis, a la 
naturaleza social y el fenómeno encontrado usaremos como un valor de interpretación para los 
resultados, por medio de una encuesta a los encargados, la observación de los registros así 
mismo los ratios financieros que nos brindan gran información de los estados financieros de la 
entidad. 
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2.5.2 Dependencia: En este discernimiento se considerará el grado de estabilidad de los 
hallazgos y los resultados, en cuanto a nuestra investigación central “apalancamiento financiero 
y su incidencia en la rentabilidad en la empresa turística Suiza Peruana S.R.L ”.Es difícil 
conseguir la estabilidad de datos porque estos estudios son realizados en un contexto real. 
2.5.3 Confirmabilidad: El grado de responsabilidad de las investigadoras es la investigación, ya 
que cuenta con un respaldo propio del desarrollo del trabajo, poseyendo como soporte la 
información obtenida por los instrumentos (entrevista y los documentos contables). Los datos 
recolectados fueron revisados detalladamente por la respectiva metodóloga.  
2.6 Método de análisis de información 
En el presente trabajo se tuvo como estudio a la empresa Suiza Peruana S.R.L ubicada en el 
Jirón Federico Sal y Rosas 843 – Huaraz (Ancash), se hizo una cita previa para obtener el 
permiso, donde se llegó al acuerdo para la entrevista con la contadora de la empresa, se 
desarrolló la aplicación de la entrevista y de la guía de observación esta investigación se llevó a 
cabo en el estudio contable de la contadora externa de la organización porque es aquí donde 
pudimos encontrar toda la información necesaria. La respectiva entrevista y el desarrollo de la 
guía de observación se realizó el día lunes 25 de noviembre del 2019, siendo aproximadamente 
las 2:00 p.m. El objetivo del presente estudio fue determinar la incidencia del apalancamiento 
financiero en la rentabilidad de la empresa turística Suiza Peruana S.R.L. 2017- 2018. Para así 
de esta manera demostrar el efecto que causa el apalancamiento financiero en la rentabilidad. 
La investigación fue realizada por las respectivas investigadoras con la inspección y guía de un 
experto que valoró la investigación. Para precisar si existe un apalancamiento financiero en  la 
organización, fue fundamental y preciso aplicar primeramente la entrevista a la contadora de la 
empresa con el objetivo de conocer los puntos clave del uso del apalancamiento financiero, 
consecutivo se realizó la aplicación de la guía de observación  a la documentación ya 
mencionada con anticipación y el análisis correspondiente de los estados financieros mediante 
el análisis vertical y horizontal de los ratios de rentabilidad con el objetivo de conocer la realidad 
más cercana de la empresa para de esta manera ejecutar nuestro objetivo planteado. Para 
desarrollar el estudio respectivo de dichos instrumentos se tuvo la autorización de parte de la 
gerencia de la organización al proporcionarnos la documentación requerida y la entrevista a su 
contadora externa la cual nos ofreció su tiempo para la inspección de los documentos.  
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2.7 Aspectos éticos 
Los datos proporcionados en la siguiente información cumplen con los parámetros de los valores 
éticos del profesional, debido a que estos datos son propios, confiables y verdaderos, 
considerando los principios de originalidad, autenticidad y veracidad. 
La recopilación y el análisis de estos datos fueron conseguidos en forma de información 




III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Mediante la evolución del caso, se va a manifestar la manera en que el apalancamiento 
financiero incide en la rentabilidad de la empresa Suiza Peruana S.R.L -Huaraz-2017-2018. 
Reseña histórica 
La empresa Suiza Peruana S.R.L fue creada el 30 de Noviembre del 2003 ante la Notaría Régulo 
V. Valerio Sanabria- Huaraz; fue inscrita en Registros Públicos el 23 de Febrero de 2004 e inicio 
sus actividades el 1 de Marzo de 2004. 
Suiza Peruana S.R.L se encuentra registrado en SUNAT con el RUC N° 20530784356, teniendo 
como domicilio fiscal Jr. Los Libertadores N° 225 (frente a tienda de pinturas) – Barrio de 
centenario – Independencia – Huaraz. 
La empresa tiene como actividad principal el transporte turístico terrestre a nivel nacional, que 
se esmera en brindar un servicio de calidad, siendo como prioridad el bienestar y confort de sus 
clientes, ofreciéndoles para ellos la comodidad de nuestras unidades, seguridad, puntualidad y 
profesionalismo de nuestros conductores. 
VISIÓN 
Ser la empresa líder en el sector de transporte turísticos terrestre en la región y posteriormente 
a nivel nacional. 
MISIÓN 
Nuestra misión es la mejora continua para satisfacer las necesidades y expectativas de cada uno 
de nuestros clientes, brindándoles un servicio con seguridad, puntualidad, confort, 









Figura 2. Organigrama estructural de la entidad “Suiza Peruana S.R.L” 
Fuente: Elaboración Propia 
 
RESULTADO 
DETERMINACIÓN DEL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 
Determinar la incidencia del apalancamiento financiero en la rentabilidad de la empresa turística 
Suiza Peruana S.R.L. 2017- 2018. 
De acuerdo al análisis efectuado en el objetivo, en la primera unidad de estudio, se cuenta con 
la entrevista realizada a la contadora donde se puede observar las diversas preguntas que se le 
llegó hacer sobre la determinación del apalancamiento financiero y la rentabilidad de la empresa 
Suiza Peruana S.R.L. Esta entrevista nos dio a comprender sobre el nivel de conocimiento que 
tiene la contadora con respecto a nuestras variables de investigación. En la entrevista realizada 
se puede resaltar cuatro puntos importantes como el ítem N° 1 se le realizó la pregunta a la 
contadora sobre si tenía conocimiento acerca de cuál era el objetivo del apalancamiento 
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financiero, a lo cual su respuesta fue un sí, nos mencionó que el apalancamiento financiero 
puede medir el grado de endeudamiento que puede incurrir la entidad, y que usar dinero de 
entidades financieras puede generar una buena rentabilidad siempre en cuando se realice un 
estudio previo para el financiamiento, lo cual no se realiza en la empresa Suiza Peruana en donde 
se puede ver la diferencia de ganancia que se obtiene  en los años 2017 y 2018.  
En el ítem N° 3 se le hizo la pregunta sobre si creía que el apalancamiento financiero era un 
medio para lograr alcanzar una mejor rentabilidad, lo cual nos mencionó respecto a su punto de 
vista que si puede ser un medio pero que hay que tener mucho cuidado ya que un grado elevado 
de apalancamiento podría perjudicar a la empresa, como se puede observar en el estado 
financiero del año 2017 se ha generado más ganancias que en el año 2018 y esto fue debido a 
que en el año 2017 aún se contaba con cierto financiamiento por el banco Continental.  
Ítem N° 8 y 10 estas preguntas están relacionadas sobre si utilizan los ratios de rentabilidad y si 
se realiza un análisis vertical y horizontal en la empresa, la contadora nos comentó que si se 
llegan a realizar dichos ratios para ver el grado de rentabilidad, como también el análisis vertical 
y horizontal dichos datos figuran en los Estados Financieros, porque nos muestra la variación 
de los años que se han obtenido en los años 2017 y 2018.  
Con respecto a nuestra segunda unidad de análisis en caso de la formalización y cotización del 
préstamo que solicito la empresa Suiza Peruana S.R. en el año 2016. En el cronograma 
preliminar de pago se enfoca la evaluación de la tasa y el interés que forma parte del crédito en 
donde detalla que el préstamo se realiza en el año 2016 por el monto de S/ 80 000 soles, con una 
cuota mensual de S/ 2,718.59 a 36 meses, lo cual se pactó la tasa efectiva anual de 14%.  
En consideración de los demás datos adicionales los pagos mensuales a efectuarse se encuentran 
afectadas al impuesto por las transacciones. financieras (ITF) que es el 0.005%. el cronograma 
preliminar de pagos fue definitivo con un plazo de 30 días y está de acuerdo a solicitud de la 
formalización del préstamo, además se dio la opción de realizar adelanto de cuotas sin costo 
adicional, también pagos anticipados con opción a reducción de plazo o monto de la cuota 
mensual, pagos parciales y la cancelación anticipada en caso de haber liquidado la totalidad del 
préstamo con la ventaja de la reducción de intereses a la fecha.  
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Este préstamo solicitado a la entidad financiera del Banco Continental se refleja en el 
cronograma preliminar de pagos, se puede determinar la incidencia que tuvo este préstamo en 
nuestros Estados Financieros, en el año 2017 tuvo una utilidad de S/. 51,159.68 y para el año 
2018 contó con S/. 32,319.83, donde sus obligaciones financieras para el año 2017 es de S/. 
32,623.08 y en el año 2018 no cuenta con ninguna obligación financiera. Este dinero financiado 
por el banco se le dio la utilidad de dar mantenimiento y reparaciones a las cuatro unidades 
vehiculares con las que cuenta la empresa de servicio turístico Suiza Peruana.  
En la tercera unidad de análisis se llevó a cabo el estudio de los ratios de rentabilidad y el análisis 
vertical y horizontal para determinar con más certeza la rentabilidad con la que cuenta la entidad 
para determinar de esta manera la influencia que tiene el apalancamiento sobre la rentabilidad 
de la empresa,  para realizar el análisis del Estado de Situación Financiera de la empresa “Suiza 
Peruana S.R.L”, se consideró como informe a los años 2017 y 2018, en el cual, según el dato de 
la información, en el año 2015 la empresa realizo un préstamo financiero lo cual duro 3 
(2015,2016 y 2017). Y tomando como referencia el año 2017 se puede ver apreciar que su 
rentabilidad es muy buena gracias al financiamiento y su buena toma de decisión; en 
comparación con el año 2018, según el estado de situación financiera la empresa, ya no cuenta 
con ningún tipo de financiamiento por ende se aprecia que su rentabilidad bajo respecto a ese 
año. 
En el estado de situación financiera se muestra que en el efectivo y equivalente de efectivo en 
el año 2017 se ve un monto de s/ 25,595.00 con un porcentaje de 5.15% y en el año 2018 un 
monto de s/ 18,900.00 con un porcentaje de 3.52%, en el cual hay una diferencia de s/ 6,695.00; 
donde se ve que la empresa a tenida una baja respecto a su efectivo.  
Con respecto a sus obligaciones financieras la empresa muestra un monto de s/32,623.08 con 
un porcentaje de 6.56%, en sus obligaciones a corto plazo con respecto al año 2017 y en el año 
2018 muestra un monto de s/0.00 con un porcentaje de 0%, lo cual indica una que la empresa 
bajo en sus obligaciones en el 2018, ya que no cuenta con deudas. 
En el estado de resultados la empresa “Suiza Peruana S.R.L”  indica que en el año 2017 cuenta 
con un monto de s/51,159.68 con un porcentaje de 25.04% y en el año 2018 cuenta con un monto 
de s/ 32,319.83 con un porcentaje de 17.62%, lo cual es claro que en el 2017 supera al 2018, es 
decir que la empresa en el año 2017 tuvo un mayor ingreso y por ende una mayor rentabilidad 
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y todo eso gracias al financiamiento que realizo en dicho año en comparación con en el 2018 



















ÍTEM RESPUESTA  CAUSA 
 
¿Usted tiene conocimiento sobre 
cuál es el objetivo del 
apalancamiento financiero? 
 
“sí, mide el nivel de endeudamiento, al invertir 
con dinero de entidades financieras para generar 
rentabilidad” 
Con respecto a la NIIF 9 (B4.1.9) tiene 
como objetico maximizar la viabilidad 
del efectivo pactado. 
 
 
¿Usted tiene conocimiento acerca 
de los riegos financieros? 
 
 
“si, considero que el riego financiero indica la 
perdida producida en el rendimiento de una 
inversión, y esta podría ocasionar un impago de 
la deuda”. 
Con respecto a las aseveraciones de 
Mayes y Shank (2010) un alto nivel 
inadecuado de apalancamiento 
financiero podría llevar a la empresa a 
un riesgo de no poder cubrir con lo 
necesario. 
 
¿Usted cree que el 
apalancamiento financiero es un 
medio para lograr alcanzar una 
mejor rentabilidad? 
 
“si, porque con el apalancamiento financiero se 
logra invertir más dinero del que tenemos y por 
ello generar más ganancias”. 
 
Como lo manifiesta Córdoba (2012). 
al lograr la financiación de sus 
operaciones, se tiene como efecto un 




¿Tiene conocimiento acerca de 
los instrumentos de deuda? 
 
 
“los instrumentos principales de deuda son: los 
bonos, los pagarés, papeles comerciales y los 
certificados de depósito”. 
De acuerdo a la (NIIF PARA LAS 
PYMES) sección 11 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
BASICOS nos menciona que puede 
ser una compra, préstamo o pagare por 
cobrar o pagar que cumpla las 
condiciones de efectivo o una 
inversión. 
Unidad de análisis 1:  
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¿Usted cree que es importante 
conocer sobre las razones de 
apalancamiento? 
“si, ya que las razones de apalancamiento son 
indicadores que evalúan cuanto del capital de la 
empresa provienen de deudas”. 
Con respecto a la manifestación  de 
Mayes y Shank (2010) es importante 
porque nos detallan el nivel de deuda 
que usa una empresa. 
¿tiene conocimiento acerca de 
que es la rentabilidad? 
“Sí, viene hacer la aptitud que tiene la empresa 
para poder generar beneficios” 
Según el argumento de Raffino, 
(2018) al nombrar rentabilidad hace 
referencia de la capacidad de la 
empresa para dar ganancia elevada, 
más de lo invertido a los socios. 
¿Cree usted que el 
apalancamiento financiero incide 
en la rentabilidad de la 
organización? 
“Si, en mi opinión manifiesto que si incide, pero 
también y esto puede afectar a la empresa de 
manera positiva y negativa.” 
En relación de lo afirmado según 
Piscoche, (2018) el apalancamiento 
financiero si incide en la rentabilidad 
de la entidad, de manera negativa. 
¿Se utilizan todos los ratios de 
rentabilidad en la empresa? “Si, porque el apalancamiento que tuvo mi 
empresa, fue de mucha ayuda y muy bien 
empleado.” 
Como lo menciona Aching, (2019) es 
muy importante hacer uso de los ratios 
de rentabilidad, puesto que calcula la 
capacidad que tiene la empresa, para 
seguir con sus operaciones. 
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¿Usted considera que la 
rentabilidad de su empresa 
mejoró, con la inversión 
generado por el apalancamiento 
financiero? 
“Sí, es muy relevante, ya que nos permite hacer 
comparaciones con los años anteriores y ver que 
tanto se ha desarrollado la empresa.” 
En relación de lo afirmado según 
Sánchez, (2018) el apalancamiento 
financiero es una herramienta que 
ayuda a mejorar la rentabilidad de las 
organizaciones. 
¿Se realizan análisis vertical y 
horizontal a los estados 
financieros de la organización? 
“Si, pues ya que son de mucha importancia y nos 
ayudan a ver la capacidad que tiene la empresa, y 
tomar decisiones sobre ellas.” 
Con respecto a la NIC 1 sostiene que 
la los estados financieros son 
presentados puesto que son muy 
fundamentales, para los análisis 








Unidad de análisis 3: 
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RATIOS DE APALANCAMIENTO 2017   2018   INTERPRETACIÓN 
PASIVO TOTAL / 54030.32 
12.19% 
7362.43 
1.66% Esta razón mide que en el periodo 2017 que por cada sol aportado 
por los dueños o accionistas hay un 12.19% aportado por los 
acreedores en cuanto al 2018 tenemos 1.66% de aportación de los 
acreedores, dando una variación de1 0.53% en cuanto a sus 
obligaciones pagadas por los socios. 
PATRIMONIO 443390.28 443390.28 
RAZÓN DEUDA/PATRIMONIO         




Este ratio muestra que la empresa analizada en el 2017 con el 
cual obtuvimos un 10.86% de los activos totales es financiado 
por los acreedores, de la cual un 89.14% es el total aporte de los 
socios en cuanto al nivel de inversión. asimismo vemos que en el 
2018 el nivel de financiamiento por los acreedores es de 1.37%  
de los activos totales es financiado por los acreedores, de la cual 
un 98.63% es el total de aporte de los socios en cuanto al nivel 
de inversión. 
ACTIVO TOTAL 497420.60 536219.60 
RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO         




Esta razón nos da como resultado en el año 2107 que la empresa 
cuenta con una utilidad antes de los intereses para poder hacer 
frente a sus obligaciones con un porcentaje de 2.22% de 
capacidad de pago. 
GASTOS FINACIEROS 32623.08   
COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS         




En este ratio vemos la capacidad de la empresa en el 2017 que 
tiene para poder asumir su endeudamiento en cuanto a sus costos 
fijos con un total de 0.37% con solo su utilidad bruta, asimismo 
vemos que la empresa tiene una mayor dificultad en el 2018 para 
poder asumir sus costos en cuanto a la utilidad bruta obtenida de 
un 0.18% de ingreso. 
GASTOS FIJOS 387938.00 395933.00 
COBERTURA PARA GASTOS FIJOS         




Esta razón indica que en el periodo 2017 que por cada sol que ha 
se ha endeudado en cuanto a su pasivo total a corto plazo es el 
1%. En cuanto al periodo 2018 obteniendo el mismo resultado. 
PASIVO TOTAL  54030.32 7362.43 
RAZÓN DE CALIDAD DE DEUDA         
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RATIOS DE RENTABILIDAD 2017 2018 INTERPRETACIÓN 
utilidad bruta / 144,128 73,210 Para el año 2017 la empresa por cada sol que vende, tiene 
un margen de utilidad bruta de 71%. 
 Para el año 2018 por cada sol que vende tiene un margen 
de utilidad bruta de 40%. 
En comparación de los dos años la empresa Suiza Peruana 
S.R.L en el año 2017 es más rentable que en el 2018.  
ventas 204,319 183,392 
Margen Bruto 71% 40% 
utilidad neta / 51,159.68 32,319.83 Para el año 2017 la empresa por cada sol que vende cuenta 
con un margen de utilidad neta de 25.04%. 
Para el año 2018 la empresa por cada sol que vende cuenta 
con un margen de utilidad neta de 17.62%. 
En comparación con los dos años la empresa muestra que 
en el 2017 tuvo un mayor porcentaje que en el 2018. 
ventas 204,319 183,392 
Margen Neto 25.04% 17.62% 
utilidad neta / 51,159.68 32,319.83 En el año 2017 la empresa Suiza Peruana genero un 
beneficio de 10.28% para sus accionistas por la inversión de 
sus activos totales. 
 En el año 2018 la empresa genero un beneficio de 6.03% a 
los accionistas por la inversión de sus activos totales. 
En comparación con los dos años se muestra que la empresa 
en el 2017 genero mayor beneficio para sus accionistas que 
en el año 2018.  
activos totales 497,420.60 536,219.60 
ROA 10.28% 6.03% 
utilidad neta / 51,159.68 32,319.83 Para el año 2017 se muestra que la empresa generó un 
beneficio de 11.54% a sus accionistas por su inversión 
realizada. 
Para el año 2018 se ve que la empresa genero un beneficio 
de 6.11% para sus accionistas por su inversión realizada. 
En comparación de los dos años se muestra que en el 2017 
la empresa tuvo un mejor beneficio para sus accionistas que 
en el 2018. 
patrimonio 443,390.28 528,857.16 
ROE 11.54% 6.11% 
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DISCUSIÓN 
En la tesis presentada por (López, 2014) que lleva por título” Apalancamiento financiero y su 
impacto sobre la rentabilidad”, se concluyó que el financiamiento mejoró la rentabilidad de la 
empresa y es por ello que la rentabilidad se mantiene estable, y que para obtener un 
financiamiento la mayor parte de las empresas realizan un análisis previo a sus ingresos y gastos, 
al igual que la empresa Suiza Peruana S.R.L; donde el financiamiento que realizó generó una 
buena utilidad y por ende un buen beneficio en el año 2017, esto se puede observar en sus 
estados financieros presentados al gerente. Es por ello que es importante que si se realiza una 
buena gestión con el financiamiento será de beneficio para la empresa. 
En la investigación presentada (López, 2018) en su respectiva tesis “Apalancamiento financiero 
en la rentabilidad de la empresa de Transporte Racionalización Empresarial”, se concluyó que, 
el apalancamiento financiero es importante para el desarrollo de la economía en las empresas 
puesto que permite alcanzar el progresos económico de esta manera durar en el mercado 
asimismo le permite abrir caminos para la inversión, de igual manera la empresa Suiza Peruana 
en cuando al financiamiento que obtuvo le permitió dar mantenimiento y reparaciones a las 
unidades vehiculares con las que cuenta y a pesar que su contadora tiene conocimiento sobre las 
fuentes de financiamiento, no es muy participe en las decisiones que puede tener el gerente. Es 
relevante hacer partícipe a los gerentes como a los contadores en las decisiones para la empresa 
ya que puede generar una mala toma de decisiones como lo ocurrido para el año 2018. 
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IV. CONCLUSIONES
• De acuerdo a la investigación realizada, se pudo determinar que el apalancamiento
financiero es una herramienta fundamental para la entidad, llegando así a la conclusión
de que influye de una manera positiva en la rentabilidad, pero solo en el año 2017 en el
que obtuvo una utilidad de S/. 51,159.68, en el año 2018 ya no se contó con ningún
financiamiento y se puede decir que el apalancamiento repercutió en este respectivo año
ya que se tuvo una utilidad de S/. 32,319.83.
• El efecto causado por el apalancamiento financiero en el periodo 2017 en la empresa de
transporte turístico Suiza Peruana S.R.L. ha generado muchas más obligaciones
financieras ocasionado por la deuda, pero para el año 2017 se cuenta con más utilidad
porque para este año los carros ya habían recibido el mantenimiento y las reparaciones
respectivas, es por ello ya no se vio necesario recurrir a otro préstamo financiero en el
periodo 2018.
• La tasa de interés no fue una tasa tan alta lo cual le permitió a la empresa acceder de
manera más rápida sin tantas complicaciones a un crédito bancario lo cual le garantizaba
tener una mayor rentabilidad, si el caso fuera una tasa de interés muy alta más costoso
le resultaría el crédito bancario.
• Por consiguiente, ya efectuado la entrevista a la contadora y el respectivo análisis a los
Estados Financieros se pudo determinar que la entidad no cuenta con políticas de
financiamiento y es por ello que tienen percances con el efectivo que suele presentarse
en la empresa como fue el caso del periodo 2018.
• En conclusión, el apalancamiento financiero si se llega a realizar un uso correcto de esta,
puede ser de gran ayuda para el crecimiento de la organización, como una maximización
en la rentabilidad y lograr una mejora en la distribución económica y financiera de la
empresa Suiza Peruana S.R.L.
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V. RECOMENDACIONES
• Se recomienda que la empresa Suiza Peruana S.R.L debe de aplicar el apalancamiento
financiero porque es un medio que incide y que nos ayuda a generar rentabilidad, pero
esto sucederá siempre en cuando se llegue a emplear de una manera consiente.
• La empresa de servicio turístico, referente a su préstamo bancario antes de efectuar
dicha operación previo a ello debería de precisar las tasas de interés de las diversas
organizaciones bancarias, valuar el proyecto que se realizará, para ello deberá emplear
instrumentos financieros para tomar una buena decisión financiera para de esta manera
lograr una buena rentabilidad tanto como un crecimiento empresarial.
• Se recomienda que la empresa aplique de manera más eficaz todo el conocimiento
relacionado con el que cuentan sobre el apalancamiento financiero, para que de esta
manera consigan mejores resultados.
• Es recomendable que la empresa realice un análisis sobre su situación financiera más
permanentemente para que no tenga inconveniencias en cuanto a su rentabilidad como
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Matriz de consistencia 
OBJETIVOS METODOLOGÍA 
Problema principal Objetivo general Tipo de investigación 
¿De qué manera el 
apalancamiento financiero 
incide en la rentabilidad de la 
empresa turística Suiza Peruana 
S.R.L. 2017 – 2018? 
Determinar la incidencia del 
apalancamiento financiero en la 
rentabilidad de la empresa 
turística Suiza Peruana S.R.L. 
2017- 2018. 
 investigación interpretativa: 




- Unidad de análisis: caso único
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